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第 1 部ࡢ問題࡜目的ࡣ㸪第 1 章࡜第 「 章࠿ࡽ࡞ࡿࠋ第 1 章࡛ࡣ㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡢᐃ義
ࢆ述࡭ࡓୖ࡛㸪ኵ婦間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡿ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟関ࡍࡿ理論やඛ行研究
ࢆᩚ理ࡋ㸪問題Ⅼࢆ示ࡋࡓࠋ第 「 章࡛ࡣ㸪ᮏ研究ࡢ目的࡜各実証研究ࡢ意義ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ定












































< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ研究ࡣኵ婦間顕在的葛藤㸪ࡍ࡞わࡕ㸪ኵ婦喧嘩࡟象ᚩࡉࢀࡿ明示的࡞葛藤࡟対ࡍࡿ青ᖺ
期ࡢ子࡝ࡶ㸦高校生㸧ࡢㄆ知࣭情動࣭行動཯応ࢆ検討ࡋࡓ研究࡛あࡿࠋᮏ研究࡟見ࡽࢀࡿᡂ
果ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛あࡿࠋ定
定 第一࡟㸪既Ꮡࡢࣔࢹࣝࡢ統合的࡞検討࡛あࡿࠋ子࡝ࡶࡢ精⚄的健康࡟影響ࢆ୚えࡿࣉࣟࢭ
ࢫ࡟ࡘい࡚㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ親ࡢ養育行動や家族機能࡞࡝ࢆ媒௓ࡍࡿ間接的ࣉࣟࢭࢫや㸪
ኵ婦間顕在的葛藤࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ直接影響ࢆ୚えࡿ直接的ࣉࣟࢭࢫࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
ຍえ࡚㸪直接的ࣉࣟࢭࢫ࡟関ࡋ࡚㸪ㄆ知࣭情動࣭行動࠿ࡽኵ婦間顕在的葛藤࡟対ࡍࡿ子࡝ࡶ
ࡢ主観的体験ࢆ捉えࡿ必要性ࡀ指摘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୖࡢ問題Ⅼࢆ踏ࡲえ࡚㸪ᮏ研究࡛ࡣ青ᖺ
期中期࡟あࡓࡿ᪥ᮏ࡜中国ࡢ高校生ࢆ対象࡟㸪直接的࣭間接的ࡢ 「 通ࡾࡢࣉࣟࢭࢫཬࡧㄆ
知࣭情動࣭行動ࡢ 」 ࡘࡢ側面ࢆ統合ࡍࡿ視Ⅼ࠿ࡽࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ解明ࡋ㸪直接的ࣉࣟࢭࢫ
࠾ࡼࡧ間接的ࣉࣟࢭࢫࡀ஧者択一的࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ明確໬ࡋࡓࠋ定
定 第஧࡟㸪測ᐃ尺ᗘࡢ開Ⓨ࡛あࡿࠋ子࡝ࡶࡢ視Ⅼ࠿ࡽ見ࡓኵ婦間顕在的葛藤࡟関ࡍࡿ既Ꮡࡢ
尺ᗘࡢ問題Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ尺ᗘࡣ欧米人ࢆ対象࡟作ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏ࡜中国ࡢ実状࡟
ᇶ࡙いࡓ標準໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜や㸪子࡝ࡶ࡟実㝿ࡢ両親間ࡢ葛藤࡟ࡘい࡚報告ࢆ求ࡵ
ࡿࡇ࡜࡛心理的࡞㈇担ࢆ࠿ࡅࡿྍ能性ࡀあࡿࡇ࡜ࡢ㸪஧Ⅼࡢ問題Ⅼࡀ挙ࡆࡽࢀ࡚いࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢ問題Ⅼࢆ克服ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏ研究࡛ࡣ妥当性࡜信㢗性ࢆ備えࡓ尺ᗘࡢ開Ⓨ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ
ࡲࡓ質問⣬調査࡛㸪実㝿ࡢ場面ࢆ思い出ࡋ࡚ࡶࡽうࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪研究者ࡀ஦前調査࠿ࡽ㑅択
ࡋ㸪設ᐃࡋࡓኵ婦間顕在的葛藤場面ࢆ想ᐃࡋ࡚ࡶࡽうࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡼう࡞試ࡳࡣኵ婦間
顕在的葛藤࡜いう㔜要࡛ࡣあࡿࡀ㸪研究ୖ倫理的配慮ࢆ特࡟必要࡜ࡍࡿ課題ࡢ研究ྍ能性ࢆ
広ࡆࡓ࡜思わࢀࡿࠋ定
定 第୕࡟㸪᪥中ࡢ比較࡛あࡿࠋ᪥中ࡢ共通Ⅼࢆ明確࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪国࡟ࡼࡽ࡞い結論ࡢ一般
教 52
໬ྍ能性ࡀ広ࡀࡗࡓࠋࡑࢀ࡜ྠ時࡟㸪᪥中ࡢ特質ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
国ࡢ高校生ࡢ特ᚩ࡟合わࡏ࡚ᥦ言࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡲ࡛心理学ࡢ領域࡛西洋࡟比࡭࡚あࡓ࠿ࡶྠ
質࡛あࡿࡼう࡟扱わࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ࡜中国࡟࠾い࡚㸪ኵ婦間顕在的葛藤ࡀ青ᖺ期ࡢ子࡝ࡶࡢ精
⚄的健康࡟ཬࡰࡍ影響࡟相㐪Ⅼࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
定 一方࡛௒後ࡢ課題ࡶあࡿࠋࡑࢀࡣኵ婦間顕在的葛藤࡜いうࡼࡾ限ᐃࡉࢀࡓኵ婦間葛藤ࡢࡳ
ࢆ対象࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ௚ࡢ多ࡃࡢኵ婦間葛藤࡟࡝ࢀࡔࡅ汎໬࡛ࡁࡿ結果࡛あࡿࡢ࠿
࡜いうⅬ㸪ࡲࡓ㸪᪥中࡛ࡢ相㐪Ⅼࢆㄝ明ࡋࡁࢀ࡞い࡜いうⅬ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢࡼ
う࡞課題ࡀあࡿୖ࡛ࡶ㸪௒後ࡢ研究࡟示唆ࢆ୚えࡿ࡟十ศ࡞ᮦ料ࢆᥦ示ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ間㐪
いࡀ࡞いࠋ定
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
